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Все для реставрації 
2 
Лупи, мікроскоп, бінокуляр, цифровий 
фотоапарат 
3 
Товщиноміри 
Вологомір 
4 
рН-метри,  
 індикаторний олівець 5 
5 
Шафи для дезінфекції 
6 
ексикатор 
ліофілізатор 
7 
Засоби для 
очищення паперу 
8 
Ванни для промивання 
9 
Пристрій для масової нейтралізації 
10 
Пристрій для  світлового 
відбілювання 
Столи з підсвічуванням 
Точковий 
світильник 
Панелі для 
підсвічування 
Панелька для 
підсвічування 
Пристрій для 
відокремлення аркуша 
Утримувачі розкритих книг 
Каутери 
Імпрегнатори 
Блендери 
Доливочна машина 
Столи низького  тиску 
Сушарки 
Пульверизатор, 
мокрий  пензлик 
Пароутворювачі 
Аерограф 
Бокс для зволоження 
диспергатор 
Пристрій для 
розцементовування 
блоків 
Зшивні станки 
Ручні гвинтові преси 
Пневмопрес 
Планшет-сушарка 
Обтискувальні преси 
Підставки під …… 
ніж 
Гобелі 
Пристрої для шкіри: шерфувальні ножі, 
бормашинка, шерфікс  
Розмічувальні пристрої 
Бормашинки 
Різаки 
Позолотний прес 
Інструменти для тиснення: басми, кліше 
Інструменти для обробки книжкового блоку: 
бабка,  косинець, ножі, кісточка 
Інструменти для оздоблення шкіряних оправ: 
філети, роль, різці 
Пристрої для пробоїв та бігування 
Шафка для паперу 
Мішалки 
Термостат Водяна баня 
Витяжні пристрої 
Пристрої для 
зберігання реактивів 
Хімічний посуд та 
посудомийна машина 
Бідистилятор 
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